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¿Por qué el rol de la mujer  
en la sociedad?
Carolina Ulloa Suárez*
Llamar a la mujer el sexo débil es una 
calumnia, es la injusticia del hombre 
hacia la mujer. Si por fuerza se en-
tiende la fuerza bruta, entonces, en 
verdad, la mujer es menos brutal que 
el hombre. Si por fuerza se entiende 
el poder moral, entonces la mujer es 
inmensamente superior.
Mahatma Gandhi
La edición n.o 17 de 
la revista Divergencia, 
que tuvo como tema 
editorial el rol de la 
mujer en la sociedad, 
fue una edición con la 
que se buscó resaltar una vez más la 
importancia de las mujeres para la so-
ciedad, darles su lugar en ella y lograr 
que esa idea no se diera por sentada 
cuando todavía la equidad de géne-
ro no se ha conseguido. Esa edición 
presentó diferentes roles de la mujer, 
desde políticos, sociales y económicos, 
hasta culturales. Con esto se buscó 
que el lector notara la importancia de 
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la diversidad de la mujer dentro de la 
sociedad. Se esperaba lograr plasmar 
la opinión y posición de los autores 
en cada uno de los artículos, que al 
final reconocieron su importancia y 
crearon la conciencia que tanto hace 
falta en un país como Colombia.
El rol de la mujer en la sociedad se 
destacó de una manera especial frente 
a las demás ediciones, pues propuso 
la reflexión sobre la importancia de 
resaltar esa figura que representan 
las mujeres en nuestra sociedad, y en 
que, aunque su participación ha sido 
cada vez mayor, la lucha todavía no 
ha concluido. En esa edición, el tema 
editorial no se centró en una relación 
particular -como la mujer en la educa-
ción, en los medios o en la política-, 
sino que buscó simplemente resaltar 
su importancia y tal vez en hacer un 
pequeño homenaje al papel que la 
mujer ha jugado desde siempre en la 
sociedad. Esta fue la razón principal 
para presentar este tema editorial, un 
homenaje desde perspectivas diferen-
tes de las que se acostumbra a ver.
Si bien esta edición no partió de las 
grandes diferencias de género que 
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existen en la sociedad, buscó trans-
mitir el mensaje de que aún con el 
protagonismo que la mujer ha venido 
ganando, la inequidad tiene repercu-
siones importantes en los temas socia-
les, políticos e incluso económicos.
También resaltó que, en Colombia, 
a pesar de su sociedad machista, a la 
que le ha costado erradicar la cultura 
patriarcal como una institución in-
formal, y que se vive en las institu-
ciones formales, en la mayoría de las 
interacciones individuales o colectivas 
se mide en una cuenta satélite: la eco-
nomía del cuidado.
Es decir, en una cuenta que es una 
extensión del sistema de cuentas na-
cionales que permiten ampliar la ca-
pacidad analítica de la contabilidad 
nacional a determinadas áreas de in-
terés socio-económico de una manera 
flexible y sin sobrecargar o distorsionar 
el sistema central1. De esta manera, 
para 2012 la producción del trabajo 
doméstico y de cuidados no remune-
rado (tdcnr) fue de 232,8 billones 
de pesos; así mismo, en la producción 
de servicios domésticos y de cuidados 
no remunerados, el valor del trabajo 
representó el 58,6 %, donde el trabajo 
de las mujeres representa 79,2 % y el 
de los hombres 20,8 % (dane, 2014). 
1 Definición tomada del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (dane). 
Recuperado de http://www.dane.gov.co/in-
dex.php/cuentas-economicas/cuentas-satelite 
Por ejemplo, según la Encuesta Na-
cional de Uso del Tiempo realizada 
por el dane en 2013 (dane, 2013), 
estas actividades –que se encargan del 
bienestar del otro, en el marco del 
hogar y de un apoyo vital a los vie-
jos, los niños y los enfermos– pesan 
aproximadamente 20 puntos en el 
producto interno bruto de la nación, 
entre otros datos.
Imagen tomada de http://goo.gl/iM0amq
No hay que ir muy lejos para entre-
ver que en Colombia existen dema-
siados frenos al desarrollo del rol de 
la mujer, que existe la necesidad de 
ver la equidad de género más allá de 
los aspectos culturales, que, si fuera 
menor, hasta los índices de pobreza 
se reducirían. Sin embargo, el nue-
vo posicionamiento de la mujer en 
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la sociedad, siendo libre de elegir y 
de actuar, también lleva al hombre a 
repensarse y a desempeñar un nuevo 
papel. Esto significa que la equidad 
de género empieza con el ajuste del 
desempeño de los papeles de cada 
uno y termina en encontrar la mejor 
manera de juntarse para progresar, 
aportar y crear una mejor sociedad, 
que elimine las diferencias y haga li-
bre tanto al hombre como a la mujer.
Una vez más, el objetivo de generar 
un espacio para confrontar por medio 
de la revista Divergencia se alcanzó en 
la medida en que el producto de una 
convocatoria y un proceso de publica-
ción mostró las diversas perspectivas 
en las que los autores de los diferentes 
artículos vieron la equidad de género. 
Sin embargo, esta edición, como las 
otras, buscó dejar abierto el debate 
sobre estos temas, que ocupan un 
papel muy importante dentro de la 
sociedad, pues los efectos que tienen 
cambian dependiendo de la geogra-
fía, la cultura, la historia y el tipo de 
sociedad.
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